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ABSTRAK 
 
Tantri Susanto. K4613134. PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN KESELURUHAN DAN BAGIAN UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  BULUTANGKIS PADA PESERTA 
DIDIK KELAS VII A SMP NEGERI 1 GEMOLONG TAHUN AJARAN 
2017/2018. 
 
Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September 2017. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar bulutangkis 
menggunakan metode keseluruhan dan bagian pada peserta didik kelas VII A 
SMP Negeri 1 Gemolong tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 2 pertemuan. Subjek penelitian 
adalah peserta didik kelas VII A SMP Negeri 1 yang berjumlah 32 peserta didik 
yang terdiri dari 14 peserta didik putra dan 18 peserta didik putri. Sumber data 
berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi dan dokumentasi atau arsip. Uji validitas data menggunakan 
teknik penilaian triangulasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif 
komparatif dengan menggunakan teknik prosentase untuk melihat kecenderungan 
yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar 
bulutangkis peserta didik pada Siklus I dari 32 pesertadidik mencapai 56,25% atau 
sebanyak 18 peserta didik sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II 
meningkat mencapai 84,38% atau sebanyak 27 peserta didik sedangkan 5 peserta 
didik lainnya belum tuntas dengan KKM 75, adapun target capaian ketuntasan 
yang ditetapkan oleh peneliti adalah 80%. 
Simpulan penelitian ini adalah dengan Penerapan Metode Pembelajaran 
Keseluruhan Dan Bagian Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Bulutangkis Pada 
Peserta Didik Kelas VII A SMP Negeri 1 Gemolong Sragen Tahun Ajaran 
2017/2018. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Bulutangkis, Metode keseluruhan dan bagian.
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ABSTRACT 
 
Tantri Susanto. K4613134. APPLICATION OF OUTLOOK 
LEARNING METHOD AND PARTS TO INCREASE LEARNING 
RESULT OF BULUTANGKIS IN CLASS CLIENT VII A SMP NEGERI 1 
GEMOLONG SCHOOL YEAR  OF 2017/2018. 
 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta, September 2017. 
 
The purpose of this study is to improve the learning outcomes of badminton using 
the whole method and the section on the students of class VII A SMP Negeri 1 
Gemolong academic year 2017/2018.  
This research is a classroom action research (PTK). Implemented in two 
cycles, with each cycle consisting of 2 meetings. The subjects of the study were 
students of class VII A SMP Negeri 1 which amounted to 32 students consisting 
of 14 students and 18 female students. The source of data comes from teachers, 
learners and researchers. Data collection techniques are by observation and 
documentation or archive. Data validity test using triangulation valuation 
technique. Data analysis using comparative descriptive technique using 
percentage technique to see trends that occur in learning activities. 
The results of data analysis can be submitted as follows: learning outcome 
of badminton learners in the first cycle of 32 students reached 56.25% or as many 
as 18 students had entered the criteria complete and in the second cycle increased 
to 84.38% or as many as 27 students while 5 other students have not completed 
with KKM 75, while the target achievement is determined by the completion of 
researchers is 80%. 
The conclusion of this research is with the Application of Overall Learning 
Method And Section Can Improve Results of Badminton Learning In Class VII 
Students A SMP Affairs 1 Gemolong Sragen Year 2017/2018. 
Keywords: Learning Outcomes, Badminton, Overall Methods and Sections 
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MOTTO 
 
“Begitu jadi manusia, maka engkau mempunyai kewajiban untuk mencintai 
sesama manusia, siapapun dia” 
(EMHA AINUN NAJIB) 
 
“Tidak ada kepastian dalam hidup, yang ada hanyalah sebuah kemungkinan” 
(penulis) 
 
“Kekayaan tidak bisa menjawab kerinduanmu, kepandaian  tidak bisa menjawab 
kerinduanmu kepada yang maha, karena yang maha harus kau temukan di dalam 
dirimu, bukan di luar dirimu” 
(Sabrang Mowo Damar Panuluh) 
 
“Berjuang itu mesti sabar” 
(KH. Abdurrahman Wahid) 
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